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节奏
，
同时反复念着节奏型
“
titi
空
ti titi
空
ti
，
ti
空
ti
空
ta
—”
让
人觉得好笑
，
也让人摸不着头脑为什么要
重复这么多次
，
但随着教学一步步深入
，
我们才恍然大悟
，
原来复杂无趣的节奏练
习是为了配合整首歌的完成
，
并且在乐器
伴奏以及合作表演环节也给予学生展示
自我的机会
。
从观摩的三节音乐课来看
，
音乐老师
们对课程的精心设计以及她们的创意点
子是她们的闪光点
，
因此笔者认为在今后
的教学准备上
，
我们要从学生最贴近的生
活入手
，
根据不同年级学生的生理
、
心理
特点
，
围绕音乐各方面的要素
，
将生活中
的小插入引入课堂
，
成为学生掌握知识点
的最佳桥梁
。
当然
，
在外国语学校的音乐课上
，《
两
只老虎
》
教学重难点
“
轮唱
——
卡农
”
方
面
，
外国语附小的老师所用的
“
轮读
”
与课
件展示两种教学法是笔者认为这堂音乐
课中最大的亮点
，
因为学生只要会轮读
，
轮唱就相对简单了
，
这样一来就能轻松解
决本课的重难点
，
并且在教学如何唱好卡
农
（
即轮唱
）
的教学环节中
，
应用了
FLASH
软件
，
将五线谱以动画的形式更
加形象生动地展现给同学们
，
让学生从视
觉上更加直观理解
“
卡农
”
这一概念
，
并且
学生仅用一遍就能讲歌曲卡农唱好
、
唱
准
。
这点特别值得所有老师学习
，
不仅仅
是音乐
，
任何学科的老师自身除了教学能
力外
，
还需要多少掌握些扩展知识技能
，
比如简单的
PS
、
FLASH
等软件技巧
，
以
便在授课上可以运用多种方法手段
，
以学
生为本
，
让同学们更加容易理解知识点
。
最后
，
作为一名教师
，
作为学生的榜
样
，
老师在上课时的普通话也是很重要
的
。
要让学生听懂
、
听清教师的讲课
，
教师
普通话应标准
；
可能因为教师自身性格原
因
，
有些教师上课时音量较小
，
示范歌曲
时部分乐句听不到
，
教师的每一步骤或者
每段话之间都留有空白
，
显得尴尬
，
有时
过于小声
、
安静会使得堂音乐课给人严
肃
、
过于规矩的感觉
，
甚至会使一些调皮
捣蛋的学生破坏课堂纪律
。
因此教师的一
字一句都应铿锵有力
，
不要在教学过程中
出现太久的停顿
，
多与学生交流
，
可以使
那些性格腼腆内向的老师开朗乐观
，
这样
才能够带给学生更有趣的音乐课
。
要想做一名优秀的音乐教师
，
除了具
备以上几点之外
，
还应但注意避免出现
“
教
学事故
”，
即教师的教学步骤毫无目的性
、
有
序性
，
教师只顾自己讲
，
对于学生音高
、
节
奏
、
情感从不纠正
，
一错到底
，
而且老师自身
示范很少
，
示范随意
，
这样的音乐课总的来
说这是一堂失败的音乐课
，
这样的教师亦是
失败的教师
，
这是最值得我们警戒的
！
最后
，
笔者认为
，
既然决定要从事音
乐教师这个行业
，
就要全心全意投入到这
份事业中
，
爱自己的岗位
、
爱自己的学生
、
爱音乐
、
珍惜每一堂音乐课
。
同样音乐教
学观摩是个很好的活动
，
不论是对于即将
步入音乐教学岗位的应届生们
，
还是有多
年教学经验的老教师们
，
相互借鉴
、
取长
补短
，
不断创新教学法
、
结合其他各个学
科的知识或者当代社会现象
，
让学生高校
轻松地掌握音乐知识技能
，
爱上音乐课
。
（
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